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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
    První část této bakaláĜské práce se zabývá rešerší pásových delta podvozků pro transportní 
stroje se čtyĜmi pásovými jednotkami. Jejich výhodami, či nevýhodami a následným 
konstrukčním Ĝešením. Druhou částí bakaláĜské práce je návrh vlastní konstrukce delta 
podvozku s nosností pČti tisíc kilogramů. Podvozek je koncipován jako modulární člen pro 
výmČnný systém podvozků transportního stroje. Z koncepčního návrhu byla navrhnuta 
konstrukce, která byla ovČĜena základními pevnostními výpočty vybraných prvků. 
V programu Autodesk Inventor 2015 byl vytvoĜen detailní 3D model podvozku a následnČ 
provedena orientační pevnostní analýza nosného rámu modulu pásového podvozku. 
Z navrhnuté konstrukce je vytvoĜena vybraná výkresová dokumentace. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Pásový podvozek, modulární podvozek, pás, rám, transportní stroj 
 
ABSTRACT 
   First part of this bachelor's thesis deals with the review of delta undercarriage for mobile 
crawlers with four delta crawler undercarriage. The text discuss the advantages and 
disadvantages of this approach. The second part of this work is aimed on the construction of 
such delta carriage with a maximum load of 5000 kg. The carriage is designed as modular to 
be able to be easily replaced. This basic concept was followed by precise mechanical design 
and the construction was supported by the basic mechanical computations of important parts. 
Detailed three-dimensional model of the undercarriage was performed in the Autodesk 
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    Na transportní stroje se v dnešní dobČ kladou stále vČtší a vČtší požadavky jako napĜ. lepší 
průchodnost terénem, menší rozmČry vČtší únosnost pĜi zachování nízkého mČrného tlaku a 
malého poškození podkladu. Proto se u transportních strojů stále častČji volí pásový podvozek. 
Ten pĜináší jak vČtší průchodnost terénem tak i snížení mČrného tlaku, ale pĜi použití pouze 
dvou pásových jednotek dochází pĜi zatáčení k tzv. hrnutí půdy a k jejímu poškození, které je 
problém zejména u zemČdČlských a lesních strojů 
    Novou koncepcí pásových podvozků jsou podvozky se čtyĜmi pásovými jednotkami a 
zalamovacím způsobem Ĝízení. Oproti koncepci se dvČma pásovými jednotkami pĜináší vČtší 
stykovou plochu a tím pádem i snížení mČrného tlaku na půdu. Zároveň díky zalamovacímu 
způsobu Ĝízení už nedochází k tak markantnímu poničení podkladu. Díky použití čtyĜech 
pásových jednotek je schopný transportní stroj pĜenést na podložku vČtší tahovou sílu a díky 
kloubovému rámu stroje pĜináší i vČtší průchodnost zejména hrbolatým terénem. 
    Pro stroje se čtyĜmi pásovými jednotkami se nepoužívají bČžné oválné pásové jednotky ale 
trojúhelníkové tzv. delta podvozky. Tyto podvozky nacházejí své uplatnČní jak v zemČdČlské a 





























TYPY PÁSOVÝCH PODVOZKŮ 
1 TYPY PÁSOVÝCH PODVOZKŮ 
    V dnešní dobČ se používají nejčastČji dvČ uspoĜádání podvozku a to jsou konstrukce se 
dvČma pásovými jednotkami nebo konstrukce se čtyĜmi pásovými jednotkami ĚpopĜípadČ 
kombinace dvou kol a dvou pásových jednotekě. 
 
1.1 KONSTRUKCE SE DVĚMA PÁSOVÝMI JEDNOTKAMI 
    Jedná se o jednu z nejrozšíĜenČjších konstrukcí pásových podvozků, která své hlavní 
uplatnČní nachází zejména u rypadel a dalších stavebních strojů. Podle konstrukce podvozku 
rozdČlujeme rámy stroje na: nedČlené a dČlené rámy 
1.1.1 NEDĚLENÉ RÁMY 
    Hlavní částí této konstrukce je stĜedový most, na který jsou pĜivaĜeny dva podélné nosiče 
pásů. Celá konstrukce je tvoĜena jako svaĜenec skĜíňového typu a proto je nerozebíratelná. 
PomČrnČ velká hmotnost této konstrukce pĜináší vČtší stabilitu stroje a velice dobrou odolnost 
rámu v krutu. 
1.1.2 DĚLENÉ RÁMY 
    StejnČ jako u rámu nedČleného je i u této konstrukce hlavní částí stĜedový most, který je 
nejčastČji vyroben jako svaĜenec nebo odlitek. Podélné nosníky jsou ke stĜedovému rámu 
pĜišroubovány a umožňují tak montáž různČ dlouhých podélných nosníků podle použití stroje. 
    Další výhodou je montáž variabilního stĜedového mostu, který pomocí hydraulických válců 
dokáže rozšíĜit rozchod stroje. Pokud napĜíklad pĜevážíme stroj, snažíme se jeho rozmČry co 
nejvíce minimalizovat, ale naopak pĜi práci dojde k rozšíĜení rozchodu pásového podvozku a 
tím pádem i ke zvýšení stability stroje. 
Zatáčení stroje u tohoto typu podvozku je realizováno diferencí otáček pásů viz kap. 4.1.1. 
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1.2 KONSTRUKCE SE ČTYŘMI PÁSOVÝMI JEDNOTKAMI 
    Jedná se o moderní konstrukci pásových podvozků, která je velmi oblíbena u zemČdČlských 
strojů napĜíklad kombajnů a traktorů. 
    Oproti konstrukci se dvČma pásovými jednotkami se na vozidle nachází nejčastČji čtyĜi 
pásové podvozky nebo dva hnací delta podvozky s kombinací dvou hnacích kol. U vozidel s 
touto konstrukcí používáme způsob Ĝízení pomocí zalamováním stejnČ jako napĜíklad u 
kolových nakladačů. Touto konstrukcí docílíme kompromisem mezi rozložením váhy a 
trakčních schopností u podvozků pásových a jízdních vlastností jako u kolových podvozků se 
zalamovacím Ĝízením 
    Jednotlivé pásové jednotky jsou konstruovány jako výmČnné moduly, což pĜináší značnou 
výhodu pĜi opravách hlavnČ v terénu. Je možné vymČnit celý pásový podvozek jako nový díl a 
není nutné tak rozsáhlá oprava jako v pĜípadČ dvoupásové konstrukce stroje, kdy je jeho nosný 















2 TYPY PÁSŮ 
   Na dnešních zemČdČlských a stavebních strojích nacházíme dva typy pásů. První skupinou 
jsou pásy článkové typu, které nacházejí uplatnČní zejména ve stavební technice a ve velmi 
tČžkém provozu.  
Druhou skupinou jsou pryžové pásy, které pĜinášejí kompromis mezi únosností a šetrností 
k podkladu. 
 
2.1 ČLÁNKOVÉ PÁSY 
    První pásové podvozky byli zhotoveny právČ z článkových pásů. Ten se skládá z jednotlivých 
článků, které jsou k sobČ spojeny pomocí čepů. Na tyto články jsou namontovány desky 
s lamelami Ěžebryě, čímž je zajištČn lepší zábČr pásu napĜíklad v bahnitém terénu a lepší 
rozložení hmotnosti vozidla na půdu. Tento typ pásů nabízí vysokou únosnost a odolnost pásů 
pĜi jízdČ v tČžkém terénu, zároveň ale pĜináší velmi vysokou hodnotu hluku pĜi jízdČ vozidla, 
vysokou hmotnost pásů a s tím spojené i velké odstĜedivé a setrvačné síly pĜi rychlejší jízdČ 
vozidla. Proto vozidla s tímto typem pásů nedosahují vysokých pracovních a transportních 
rychlostí. 
    Komplikace se objevují i pĜi jízdČ tČchto vozidel po bČžných komunikacích, kdy pĜi kontaktu 
článkového pásu s vozovkou dochází k jejímu poničení a proto se pohyb tČchto vozidel co 
nejvíce omezuje nebo je dokonce zakázán. PĜenos krouticího momentu je realizován pomocí 
hnacího kolo, které se nachází v zadní části stroje. Turasové kolo zapadá do článků pásu a pĜes 
zuby kola je zajištČn pĜenos krouticího momentu. 
    Z konstrukční důvodů je nutné zajistit mazání čepů mezi články, což pĜináší vČtší nároky na 
údržbu samotného pásu. Typické užití článkových pásů je napĜíklad u buldozerů a bagrů do 
tČžkého terénu ale i napĜíklad u vojenské techniky. 
 
 









2.2 PRYŽOVÉ PÁSY 
    Pryžové pásy nacházejí stále vČtší uplatnČní v tČžké technice. Na rozdíl od článkových pásů 
jsou vyrobeny jako jeden nekonečný pás. Primární materiál pro výrobu pásu je pryž, sekundární 
materiál jsou poté nejčastČji ocelové výztuhy. Díky vlastnostem pryž jsou pásy ohebné a šetrné 
k podkladu ale nemají potĜebnou tahovou únosnost. Proto se do pásu vkládají pĜi výrobČ 
ocelová lana, která zvýší tahovou únosnost pásu. VnitĜní povrch pásu je tvarován podle způsobu 
pĜenosu krouticího momentu. PĜenos momentu pomocí zubů nebo pĜenos pomocí tĜení. Ěviz 
kapitola 4.3) 
    Po vnČjším obvodu se nachází vzorek, který zajišťuje lepší zábČr pásu v terénu a je zároveň 
šetrný k podkladu. Volba vzorku závisí zejména na provozních podmínkách stroje, kdy pro 
stavební stroj volíme jiný vzorek než pro stroj, který bude pracovat v zemČdČlství. Díky 
použitému materiálu je pás schopen tlumit menší dynamické rázy a je vhodný pro vyšší 
rychlosti vozidel než pás článkový.  Zároveň poskytuje nižší hlučnost pĜi provozu vozidla a 
velmi malou náročnost na údržbu samotného pásu. Mezi jeho hlavní nevýhody patĜí rychlejší 
opotĜebení a menší tahová únosnost než u pásu článkového.  Další nevýhodou pryžového pásu 
je jeho náchylnost na poškození o ostré pĜedmČty Ěostré kameny / plechyě kde hrozí jeho tČžké 
poškození až úplná destrukce. 
 
Obrázek 4- pryžový pás od firmy Camoplast Solideal [Ͷ] 
    Mezi nejvČtší výrobce pásu ve svČtČ patĜí firmy jak Camoplast Solideal, Goodyear, 
Bridgestone, Rubbertrack atd. Pryžové pásy se podle zvolené šíĜky vyrábí ve vybraných 
délkách pásu. NapĜíklad pro zemČdČlskou techniku jsou díky pomČrnČ velkým hmotnostem 
strojů a požadavku na nízký mČrný tlak na půdu používány nejčastČji pryžové pásy o šíĜce 30“ 
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3 PODVOZKY TYPU DELTA PRO TRANSPORTNÍ STROJE 
    V dnešní dobČ se u transportních strojů stále častČji objevují podvozky typu delta. Jedná se 
speciální konstrukci pásových podvozků kdy je místo bČžného oválného uspoĜádání zvolená 
konstrukce trojúhelníku Ědeltaě a na vozidle se místo obvyklých dvou pásových jednotek 
nachází čtyĜi delta podvozky. Tento typ pásových podvozků pĜináší snížení mČrného tlaku na 
půdu, zvýšení trakčních schopností a zároveň pĜináší možnosti Ĝídit stroj zalamovacím 
způsobem Ĝízení. 
 
Obrázek 5 podvozek typu delta (Smarttrax-New Holland) [ͳ] 
3.1 HNACÍ KOLO 
    Hnací kolo slouží pro pĜenos krouticího momentu na pás. Díky umístČní hnacího kola nad 
kola vodící nedochází k tak velkému znečištČní jako v pĜípadČ klasického oválného uspoĜádání 
podvozku. Konstrukční Ĝešení hnacího kola vychází ze zvoleného typu pásu. Mezi 
nejpoužívanČjší konstrukce hnacích kol patĜí. 
3.1.1 PŘENOS POMOCÍ TŘENÍ 
    Krouticí moment je pĜenášen hnacím kolem a velkém průmČru, aby byla účinná tĜecí plocha 
co nejvČtší. Povrch kola je upraven tak, aby byl schopný pĜenést co nejvČtší krouticí moment 
s co nejmenším prokluzem kola. Pro pĜenos je důležité zajistit dostatečný pĜítlak hnacího kola 
na pás, protože velikost pĜenášeného momentu je dána velikostí pĜítlačné síly. Mechanismus je 
dále citlivý na znečištČní dosedací plochy mezi pásem a tĜecím kolem. Pro zachycení bočních 
sil a zamezení sesmeknutí pásu z kola je pás vybaven vodícími výstupky, které se opírají o boky 
drážky hnacího kola. Mezi hlavní výhody patĜí jednoduchá výroba. Mezi nevýhody naopak 
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Obrázek 6 přenos krouticího momentu pomocí tření [ͳ͵] 
3.1.2 PŘENOS POMOCÍ ZUBŮ 
   Na rozdíl od pĜenosu pomocí tĜení je zde krouticí moment pĜenášen pomocí tvarového styku 
pásu a hnacího kola. Tento způsob pĜenosu dČlíme dále na: 
Přenos pomocí pozitivního kola 
   Hnací kolo je vyrobeno jako svaĜenec dvou disků s vnitĜními pĜíčkami, mezi které zapadají 
bloky Ězubyě na vnitĜním obvodu pásu. PĜi chybném návrhu podvozku, dochází na pryžových 
blocích k velkému ohybovému namáhání a hrozí vylomení bloku z pásů. Tímto lokálním 
poškozením je vyĜazen pryžový pás z provozu a je nutná jeho oprava nebo výmČna 
poškozeného členu.  
Přenos pomocí negativního kola 
   Jedná se o podobnou konstrukci jako u pásového podvozku s článkovým pásem. V pryžovém 
pásu se nachází nejčastČji ocelové články, mezi které zapadá turasové Ě„ĜetČzové“ě kolo. Pro 
rozložení hmotnosti stroje se používají pojezdové kladky, které se opírají nejčastČji o stĜední 
část článků pásu. 
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3.2 VODÍCÍ KOLA  
    Vodící kola jak už název napovídá, slouží pro vedení pásu po podvozku. U delta podvozků 
se nacházejí v rozích pomyslného trojúhelníku pod hnacím kolem. Jedno z vodících kol bývá 
použito jako kolo napínací, protože je nezbytné udržovat optimálnČ napnutý pás. PĜi pohybu 
stroje dochází k vnikání tČles Ězejména kameny, vČtve atd.ě mezi pás a kladky/kola, které 
způsobují rázy a pĜepČtí v pásu. Tyto rázy je potĜeba utlumit a proto používáme tlumící a 
napínací ústrojí. V minulosti byly často používány tlačné vinuté pružiny, které jsou v dnešní 
dobČ nahrazovány pneumaticko-hydraulickými systémy. 
    Hodnotu optimální napínací síly volíme podle použitého pásu a podle způsobu pĜenosu 
krouticího momentu. NapĜíklad u pĜenosu pomocí tĜení, mohou požadované napínací síly 
dosahovat hodnot až 22kN. Mezi nejčastČjší konstrukční Ĝešení správné napínací síly patĜí 
konstrukce s vinutou pružinou a hydraulickým válcem. Kdy díky tlaku v hydraulickém válci 
dojde ke stlačení pružiny, která je opĜena o táhlo napínacího mechanismu. PĜi průjezdu terénem 
je díky pružinČ umožnČn stálý kontakt hnacího kola s obvodem pásu. Optimální napnutí 
pryžového pásu je takové, že pĜi nezatíženém podvozku Ěstroj je ve vzduchu a podvozek není 
v kontaktu s podkladem) dojde k průvČsu pásu mezi vodícími koly cca 10-20mm.  [ͳͷ][Ͷ] 
    Na povrchu vodících kol se nachází nejčastČji pryžová vrstva, což má za následek pozitivnČjší 
styk s pásem než napĜíklad ocel/ocel a dochází tak ke zvýšení životnosti použitého pryžového 
pásu. 
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3.3 NOSNÉ KLADKY 
   Jejich hlavní úkol je rozložení hmotnosti vozidla na plochu pásu. RovnomČrným rozložením 
zatížení na pás dochází k menšímu mČrnému tlaku na půdu. Nosné kladky mají menší průmČr 
než vodící kola a jsou umístČny ve vČtším počtu na hlavním rámu mezi vodícími koly. Nosná 
kladka musí být dimenzována na požadovanou nosnost podvozku, protože pĜi průjezdu 
vozidla terénem dochází právČ k pĜenosu nejvČtšího zatížení pĜes nosné kladky. Uložení 
kladek je realizováno pomocí valivých ložisek ĚnejčastČjší je použití kuželíkových ložisekě. 
   Na povrchu nosných kladek a hnacích kol se nachází pryžová vrstva, což pĜináší 
prodloužení životnosti pryžového pásu a tím i značné snížení servisních nákladů samotného 
podvozku.  
    U moderních delta podvozků bývá stĜedová část s kladkami odpružena, což pĜináší lepší 
kopírování terénu a klidnČjší jízdu vozidla. Výrobce CASE IH u svých podvozků typu 
Quadtrack využívá odpružení pomocí vinutých pružin. New Holland agriculture u svých 
nových podvozků Ĝady Smarttrax II používá hydropneumatické uložení nosných pojezdových 
kladek. [͵] [ͳ] 
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3.4 UCHYCENÍ PÁSOVÉHO PODVOZKU 
    U delta podvozků se používají dva typy uchycení tČchto delta podvozků. První je pevné 
uchycení pásového podvozku, kdy je delta podvozek pevnČ spojen s rámem stroje. Druhý 
způsob, používanČjší zejména u lehkých transportních strojů je podvozek konstrukce jako 
modulární člen – modul podvozku je samostatná jednotka a slouží nejčastČji jako náhrada za 
kolo. 
3.4.1 PEVNÉ UCHYCENÍ PÁSOVÉHO PODVOZKU 
    Jedná se o konstrukci používanou zejména u tČžkých zemČdČlských a stavebních strojů. 
StĜedový nosník modulu pásového podvozku je pevnČ spojený s rámem stroje. Na rámu stroje 
je pĜivaĜena speciální konzole s otvory pro šrouby, která je sešroubována se stĜedovým 
nosníkem podvozku. Hnací kolo je zde zatíženo pouze pĜenosem krouticího momentu z hnacího 
hĜídele na pás a napínací silou v pásu. Tíha vozidla je pĜenášena z rámu na stĜední nosník 
podvozku a následnČ na nosné kladky. Podélný náklon podvozku vůči stroji je realizován kolem 
nosného čepu spodní části delta podvozku. 
Výhody: 
 Vysoká únosnost pĜi zachování nízké hmotnosti 
 Hnací hĜídel nenese tíhu vozidla 
 Nižší cena 
Nevýhody: 
 Omezená možnost náklonu podvozku vůči rámu stroje 
 SložitČjší Ĝešení odpružení stroje 
 KomplikovanČjší montáž a demontáž pásového podvozku 
 Složitá úprava kolového podvozku na pásový 
Tento systém uchycení delta podvozků používají výrobci Case IH (Quadtrac), New Holland 
(Smarttrax) a další výrobci zejména zemČdČlských a stavebních strojů. 
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3.4.2 MODULÁRNÍ PODVOZKY 
    Celý pásový podvozek je koncipován jako modulární člen, kterým je možné nahradit kolový 
podvozek vozidla bez velkých konstrukčních úprav zejména rámu podvozku. Montáž probíhá 
odstranČním kola a instalací modulu delta podvozku. Oproti konstrukci s pevným uchycením 
podvozku nepĜenáší hnací hĜídel pouze krouticí moment, ale nese i tíhu vozidla tak jako pĜi 
použití kola. Úhel náklonu podvozku vůči stroji zde není nijak omezený, což pĜináší vČtší 
průchodnost vozidla terénem. 
Výhody: 
 Jednoduchá montáž/demontáž podvozku 
 Snadná úprava kolového podvozku na pásový 
 VČtší úhel natočení podvozku vůči rámu stroje 
 Možnost uchycení podvozku na již odpružené hnací hĜídele 
Nevýhody: 
 SložitČjší konstrukce – vyšší cena  
 Hnací hĜídel nese tíhu vozidla 
 VhodnČjší pro ménČ zatížená vozidla 
 
    Tento koncept nachází uplatnČní jak u zemČdČlských strojů Ězejména kolových traktorůě tak 
je i velmi často montován na nápravy osobních a nákladních automobilů a čtyĜkolek, které se 
pohybují ve velmi tČžkém terénu. V horských oblastech tyto podvozky využívají napĜíklad 
vozidla a čtyĜkolky horské záchranné služby. 
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4 ŘÍZENÍ A POHON PÁSOVÝCH PODVOZKŮ 
4.1 ŘÍZENÍ SMĚRU 
    Pro bezpečný provoz pásových strojů je nutné zajistit plynulou zmČnu smČru jízdy stroje. 
V dnešní dobČ se používají dva následující způsoby Ĝízení smČru pásových podvozku. 
4.1.1 DIFERENCE OTÁČEK 
    Tento způsob Ĝízení se využívá zejména u konstrukce se dvČma pásovými jednotkami. Kdy 
rozdílem Ědiferencíě otáček obou pásů dochází k zatáčení stroje. Pomocí hydrostatického 
pĜevodníku regulujeme otáčky korunového kola a tím i otáčky pásu. Tento způsob zatáčení 
umožňuje napĜíklad i otočení stroje na místČ Ěopačné otáčky pásůě. Nevýhodou tohoto způsobu 
Ĝízení je, že pás je pĜi zatáčení vystaven velkému působení bočních sil, které snižují životnost 
pásu. Zároveň pĜi zatáčení dochází k velkému znehodnocení podkladu, tzv. hrnutí půdy, které 
je nežádoucí zejména u zemČdČlských strojů. [ͳͶ] 
4.1.2 KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ 
    Konstrukce kloubového Ĝízení je velmi podobná zalamovacímu Ĝízení u kolového nakladače. 
Rám stroje musí být koncipován s kloubovou konstrukci, která umožňuje vzájemné natáčení 
pĜední a zadní nápravy. Tento způsob Ĝízení se používá u konstrukce se čtyĜmi pásovými 
jednotkami. Hlavní výhodou oproti Ĝízení diferencí otáček je, že pĜi průjezdu stroje zatáčkou 
nedochází k tak masivnímu poškození podkladu a tak velkému bočnímu zatížení pásů. Zároveň 
tento způsob Ĝízení pĜináší díky možnosti náklonu podvozků vůči sobČ vČtší průchodnost 
terénem a nižší polomČr zatáčení. [ͳͶ] 
4.2 POHONY PÁSOVÝCH PODVOZKŮ 
    Pro pohon pásových podvozků se nejčastČji používají hydrostatické hydromotory nebo 
hydrostaticko-mechanické pĜevodovky. Z hlavního hydrogenerátoru stroje se tlakový olej 
rozvádí do jednotlivých pásových jednotek nebo do hydromotoru na nápravČ a následnČ pak 
pĜes diferenciál na jednotlivá hnací kola. 
    Protože hydrostatické motory jsou z konstrukčního hlediska rychlobČžné, je nutné použít 
koncový pĜevod, který zajištuje snížení otáček na požadovaný rozsah. NejčastČjší Ĝešení 
koncového pĜevodu je pomocí planetové pĜevodovky a čelního soukolí. BČžný pĜevodový 
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5 NEJZNÁMĚJŠÍ ŘEŠENÍ NA TRHU 
CASE IH - QUADTRACK 
    Americká společnost Case IH je jeden z globálních dodavatelů zemČdČlských strojů a 
techniky. V roce 1řř7 tato společnost pĜedstavila svůj první pásový traktor se čtyĜmi pásovými 
jednotkami. Nová generace tČchto podvozků nese název Quadtrack. Využitelnost tohoto 
čtyĜpásového provedení dokazuje napĜíklad fakt, že v roce 2005 traktor Steiger STX500 
Quadtrack pokoĜil svČtový rekord v orbČ, kdy za 24 hodin dokázal zorat 3,21 km2. [͵] 
NEW HOLLAND – SMARTTRAX 
    Americká společnost New Holland pro své vybrané stroje nabízí delta podvozky už Ĝadu let. 
V roce 2013 pĜedstavila novou Ĝadu tČchto podvozků pod označením SmartTrax II, kdy nová 
Ĝada pĜináší nové hydropneumatické odpružení nosných kladek a zvýšení odolnosti a 
průchodnosti terénem pĜi současném snížení hmotnosti podvozku. Nosnost tČchto podvozků 
dosahuje až úctyhodných 43 000 kg. [ͳ] 
SOUCY TRACK 
    Jedná se o americkou společnost, která se specializuje na výrobu delta podvozků pro 
zemČdČlské stroje. Od roku 2005 nabízí SoucyTrack delta podvozky pro široké spektrum 
zemČdČlských strojů zejména pro kolové stroje firem jako jsou Case IH, New Holland, 
Chalanger, John Deere, Fendt atd. Použití tČchto podvozků nevyžaduje dodatečné úpravy strojů 
a umožňuje bezproblémové pĜestavČní kolových vozidel na pásové.  [ͳʹ] 
CAMOPLAST SOLIDEAL 
     Tento kanadský výrobce je známý zejména výrobou pryžových pásů a pneumatik pro široké 
spektrum zejména stavebních a zemČdČlských strojů. V jeho nabídce se nachází ale i delta 
podvozky pro užitkové čtyĜkolky a lehké terénní vozy. Tyto podvozky jsou koncipovány jako 
modulární podvozky a je možnČ je použít pro pĜestavení čtyĜkolky/kolového vozidla na pásové. 
Pro tČžší, zejména zemČdČlské stroje nabízí Camoplast Solideal podobné modulární podvozky 
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6 NÁVRH KONCEPCE MODULU PÁSOVÉHO PODVOZKU 
Následující část práce se zabývá samostatným konstrukčním návrhem modulu pásového 
podvozku pro transportní stroj. 
6.1 KONCEPČNÍ NÁVRH PODVOZKU 
Ze zadaných hodnot: 
Maximální rozteč pojezdových kladek lk = max. ͳͷͲͲ mm 
Maximální výška osy podvozku od zemČ h଴ = ͹ͲͲ mm 
Byl navržen následující koncepční návrh podvozku. 
 
Obrázek 13 Koncepční návrh podvozku 
 
6.2 VÝBĚR PÁSU 
6.2.1 VOLBA ŠÍŘKY 
    Jako primární úkol pĜi návrhu pásového podvozku je zvolení správného pásu. Od zvoleného 
pásu se dále volí všechny další prvky podvozku, jako jsou hnací kola, napínací a vodící kola 
nebo nosné kladky. Mezi nejznámČjší výrobce pásů patĜí napĜíklad Bridgestone, Camoplast, 
GoodYear, Rubbertrack atd.  
    Zvolení správného pásů závisí zejména na hmotnosti a velikosti stroje ale také na prostĜedí, 
ve kterém se bude stroj pohybovat. Z tíhy stroje je nutné zvolit šíĜku pásu, tak aby výsledný 
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VÝPOČET ORIENTAČNÍHO MĚRNÉHO TLAKU NA PŮDU 
Nosnost podvozku ݉� = ͷͲͲͲ ݇� 
Orientační celková hmotnost podvozku ݉௣ = ʹͷͲͲ ݇� 
Nosnost podvozku a jeho váha ݉௦ = ͹ͷͲͲ ݇� 
ŠíĜka zvoleného pásu bp [݉] 
Styková část pásu s podložkou lp = ͳͶͷͲmm 
Maximální mČrný tlak na půdu ݌௠ = ͸Ͳ ͲͲͲ [ܲܽ] 
 
Výpočet měrného tlaku na půdu  
 
݌௠ = ݉௦ ∙ �ܾ௣ ∙ ݈௣ [ܲܽ] (6.2.1.1) 
Z toho plyne výpočet šířky pásu pro požadovaný měrný tlak 
 
ܾ௣ = ݉௦ ∙ �݌௠ ∙ ݈௣ [݉] (6.2.1.2) 
 ܾ௣ = ͹ͷͲͲ ∙ ͻ,ͺͳ͸Ͳ ͲͲͲ ∙ ͳ,ͺͲ [݉]  
 
ܾ௣ = Ͳ,͸ͺʹm = ͸ͺʹ݉݉  
Volím pás šíĜky 30″ – 762 mm 
 
6.2.2 VOLBA TYPU PŘENOSU MK 
    Pro pásy o šíĜce 30“ jsou nejčastČjším způsobem pĜenosu krouticího momentu na pás pĜenos 
pomocí tĜení a pĜenos pomocí pozitivního hnaného kola. Jako nejvhodnČjší způsob byl zvolen 
pĜenos tvarovým stykem pomocí pozitivního kola a pásu s pozitivní geometrií. 
 
6.2.3 VOLBA DÉLKY PÁSU 
   U pásu šíĜky 30″ (762mm) jsou délky pásu v rozsahu od 234″ do 374″. Po konzultaci 
s výrobci a prodejci pásů bylo zjištČno, že kratší pás než 234″ = 5943,6 mm se nenachází 
v produkci žádného výrobce pásů. 
PĜi zachování požadované vzdálenosti osy h଴ = ͹ͲͲ mm  a zachování dostačujícího úhlu opásání hnacího kola je možné dosáhnout použití pásu o maximální délce cca lp = Ͷ͸ͲͲ mm. 
Proto jsem se rozhodl po konzultaci s vedoucím práce upravit zadanou výšku osy podvozku od 
zemČ kvůli použití nejkratšího vyrábČného pásu o šíĜce bp = ͹͸ʹ ݉݉. Po této korekci bylo 
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Obrázek 14 Upravené schéma podvozku 
6.3 NÁVRH HNACÍHO KOLA 
    Jako hnací bylo zvoleno kolo s pozitivním profilem. Z koncepčního návrhu podvozku byl 
zvolen vnČjší průmČr kola ř20mm. Navrhnutí správného tvaru závisí na zvoleném pásu. 
V tomto pĜípadČ má zvolený pás 3ř článků s roztečí 152,4mm. 
Vlastnosti zvoleného pásu 
Délka pásu: ݈௣ = ͷͻͶ͵,͸ ݉݉  
Počet článků pásu ݊č = ͵ͻ 
Rozteč mezi články  ݌č = ͳͷʹ,Ͷ ݉݉ 
PrůmČr hnacího kola ܦℎ = ͻʹͲ ݉݉ 
Vypočtený obvod kola ܱ�ℎ = ʹͺͻͲ ݉݉ 
Úhel opásání kola �ℎ = ͹ͺ ° - z koncepčního návrhu. 
 
Výpočet počtu článků v záběru hnacího kola 
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 ݊č� = ͹ͺ͵͸Ͳ ∙ ʹͺͻͲͳͷʹ,Ͷ   
 ݊č� = Ͷ,ͳͲͺ ≅ Ͷ  
 
Z následujícího výpočtu je vidČt, že pĜi zábČru hnacího kola bude krouticí moment pĜenášen 
pomocí 4 zubů.  
 
Výpočet počtu přepážek v hnacím kole �ܢ  
 ݊� = ܱ�ℎ݌čℎ [−] (6.3.2) 
 ݊� = ʹͺͻͲͳͷʹ,Ͷ [−]  
 ݊� = ͳͺ,ͻ͸  
Pro hnací kolo o průmČru ܦℎ = ͻʹͲ݉݉ bylo zvoleno 1ř pĜepážek. 
Výpočet obvodu hnacího kola pro 19 přepážek ܱ�ℎ = ݊� ∙ ݌čℎ [݉݉]                                                         (6.3.3) ܱ�ℎ = ͳͻ ∙ ͳͷʹ,Ͷ [݉݉] ܱ�ℎ = ʹͺͻͷ,͸ mm 
 
Průměr hnacího kola po korekci na ࢔� = ૚� ܦℎ = ை�ℎ�  [݉݉]                                                       (6.3.4) ܦℎ = ʹͺͻͷ,͸�  [݉݉] ܦℎ = ͻʹͳ,͸ͻ ≅ ͻʹͳ,͹ ݉݉ 
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7 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
PĜi konstrukci podvozku bylo vycházeno z koncepčního návrhu. Primární požadavek na 
konstrukci byla jednoduchá výroba a nízká cena podvozku. Kvůli požadavkům na modulární 
podvozek s jednoduchou zámČnou za kolo, bylo nutné konstrukčnČ vyĜešit uchycení podvozku 
na pĜírubu nápravy. 
7.1 KONSTRUKCE HLAVNÍHO RÁMU 
Konstrukce hlavního rámu, díky požadavkům na nízkou cenu byla koncipována jako svaĜenec 
skĜíňového typu. Pro jednodušší výrobu byl hlavní rám rozdČlen na dva menší svaĜence a to 
svaĜenec typu C a svaĜenec podélného nosníku 
 
7.1.1 SVAŘENEC TVARU C 
   Tento svaĜenec se bude nacházet v horní části podvozku. Kvůli umístČní hnacího kola je nutné 
konstrukčnČ vyĜešit prostor pro hnací kolo. Jako nejvhodnČjší Ĝešení jsem zvolil konstrukci 
nosníku tvaru C.  
 
Obrázek 15 Svařenec nosníku tvaru C 
 
   Na obrázku 15 je zobracen nosník tvaru C. Horní část slouží pro uchycení hlavních ložisek 
pĜíruby hnacího kola. Ta je navaĜena na dva šikmé nosníky se stĜední vzpČrou, která pĜináší 
vČtší tuhost konstrukce. Spodní část je tvoĜena normalizovaným profilem 100x100-8 – 305 
ČSN a slouží k pĜivaĜení tohoto svaĜence na podélný nosník rámu podvozku.  
Na svaĜenci nosníku byla pomocí programu Autodesk Inventor 2015 provedena orientační 
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7.1.2 PODÉLNÝ NOSNÍK 
Nosník je tvoĜen jako svaĜenec skĜíňovitého typu. V levé části je vidČt čep pro uchycení 
vodícího kola. Ve spodní části se nachází čepy pro uchycení vahadel pojezdových kladek. 
V horní části je vidČt prostor pro navaĜení nosníku tvaru C. V pravé části se nachází čep pro 
uchycení pákového mechanismu pro napínání pásu. Samotný napínací mechanismus bude 
umístČn ve vnitĜní dutinČ svaĜence.  
Na podélném nosníku byla jako v pĜípadČ svaĜence typu C provedena orientační pevnostní 
analýza metodou konečných prvků v programu Autodesk Inventor 2015. Po nasimulování 
maximálního zatížení v tomto programu bylo orientačnČ ovČĜeno, že zvolená konstrukce 
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7.2 UCHYCENÍ HNACÍHO KOLA 
 
Obrázek 17 Uchycení hnacího kola 
Na obrázku č. 17 je vidČt uchycení hnacího kola. Hlavní částí je samotná pĜíruba hnacího kola, 
která je umístČna v kuželíkových ložiskách. Axiální posuv ložisek na hĜídeli je vymezen 
distančními kroužky a pĜíložkou se šrouby. Zamezení axiálního posuvu ložisek v rámu 
podvozku je realizováno osazením na vnitĜním obvodu. Zamezení vnikání nečistot do ložisek 
je realizováno pomocí bĜitového tČsnČní a tČsnícím víčkem na druhé stranČ. 
Z obr. 18 lze nákres poté zjednodušit na tuto následující úlohu. 
Zjednodušené schéma pro výpočet sil v ložiskách 
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Zadané parametry �ଵ� = ͸Ͳ ͲͲͲ ܰ �ଶ� = ʹͲ ͲͲͲ ܰ 
Z rovnice statické rovnováhy ∑ �ݔ = Ͳ : �ଶ� − �஺௑ = Ͳ → �ଶ� = �஺௑                                 ሺͳሻ              ሺ͹.ʹ.ͳሻ ∑ �ݕ = Ͳ : − �ଵ� + �஺ − �஻௒ = Ͳ → �஺ = �஻௒ + �ଵ�         ሺʹሻ ∑ ܯ݋ͳ = Ͳ :      �ଵ� ∙ ݈ଵ − �஻௒ ∙ ሺ݈ଵ + ݈ଶሻ = Ͳ                           ሺ͵ሻ  
Po úpravách  �஻௒ = −�ଵ� ∙ ݈ଵ݈ଵ ∙ ሺ݈ଵ + ݈ଶሻ = −͸Ͳ ͲͲͲ ∙ ͻ͹ͻ͹ − ሺͻ͹ + ͳ͵ͷሻ = Ͷ͵ ͳͳͳ ܰ �஺ = �஻௒ + �ଵ� = ͶͻͲͻͳ + ͸Ͳ ͲͲͲ = ͳͲ͵ ͳͳͳ ܰ 
 
Výpočet základní trvanlivosti ložiska 
Zvolené ložisko ZKL 33021A ܦݕ݊ܽ݉݅ܿ݇á ú݊݋ݏ݊݋ݏݐ ܥ = ʹ͸Ͳ ݇ܰ 
Výpočet ekvivalentního zatížení ložiska 
௥ܲ = ܺ ∙ �௥ + ܻ ∙ ��    [݇ܰ]                                           ሺ͹.ʹ.ʹሻ 
Pro radiální sílu �௥ = ͳͲͶ ͲͲͲ ܰ a axiální sílu �� = ʹͲ ͲͲͲ N je ekvivalentní zatížení ložiska.  ௥ܲ = ͳͲͶ ݇ܰ                                                                       [ͳ͸] 
Pro rychlost vozidla ݒଵ = ͳͷ ݇݉/ℎ݋݀  z průmČru hnacího kola 921,7mm odpovídají otáčky hnacího kola 90 ot/min. ܮଵ଴ℎ = (ܲܥ)௉ ∙ ͳͲ଺͸Ͳ ∙ ݊  [ℎ݋݀]                                                      ሺ͹.ʹ.͵ሻ 
ܮଵ଴ℎ = (ʹ͸ͲͳͲͶ)ଵ଴ଷ ∙ ͳͲ଺͸Ͳ ∙ ͻͲ = ͵ͻʹ͹,ͳ ܮଵ଴ℎ = ͵ ͻʹ͹ ℎ݋݀ 
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Kontrolní výpočet hřídele na ohyb 
VVÚ hĜídele hnacího kola 
Úsek 1  ݔଵ = Ͳ − ͳ͵ͷ ݉݉ ݔ:   ܰ  = Ͳ                              ሺͳሻ                                            ሺ͹.ʹ.Ͷሻ ݕ:  ܶ =  �஻௒                             ሺʹሻ ܯ݋:    ܯ௢ = −�஻௒ ∙ ݔଵ           ሺ͵ሻ  
VVÚ hĜídele hnacího kola 
Úsek 2 ݔଶ = Ͳ − ͻ͹ ݉݉ ݔ:   ܰ  = −��௑                                                             ሺͳሻ                         ሺ͹.ʹ.ͷሻ ݕ:  ܶ =  �஻௒ − �஺                                                         ሺʹሻ ܯ݋:    ܯ௢ = −�஻௒ ∙ ሺݔଶ + ͳ͵ͷሻ +  ��ଶ ∙ ݔଶ            ሺ͵ሻ  
 
Vykreslení VVÚ 
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Kontrola v místČ maximálního ohybového momentu. ĚMísto působištČ síly �஺) 
Napětí v ohybu �௢ = ܯ݋ܹ݋  [ܯܲܽ]                                                           ሺ͹.ʹ.͸ሻ 
Maximální ohybový moment ܯ݋௠�� = −�஻௒ ∙ ݔଵ [ܰ݉݉]                                           ሺ͹.ʹ.͹ሻ  ܯ݋௠�� = −Ͷ͵ ͳͳͳ ∙ ͳ͵ͷ        ܯ݋௠�� = −ͷ ͺͳͻ ͻͺͷ ܰ݉݉ 
Průřezový modul v ohybu ݀ଵ = ͳͲͷ݉݉ → ܹ݋�ଵ = � ∙ ݀ଵଷ͵ʹ = � ∙ ͳͲͷଷ͵ʹ = ͳͳ͵ ͸Ͷͻ ݉݉ଷ              ሺ͹.ʹ.ͺሻ 
Nominální napětí v ohybu �௡௢௠�� = ܯ݋௠��ܹ݋�ଵ [ܯܲܽ]                                                        ሺ͹.ʹ.ͻሻ �௡௢௠�� = ͷ ͺͳͻ ͻͺͷͳͳ͹ ͸Ͷͻ = Ͷͻ,Ͷ͸ͻ �௡௢௠�� = Ͷͻ,Ͷ͹ ܯܲܽ 
Další kritické místo je ve zmČnČ průmČru u dosedací plochy ložiska ݔଶ = ʹͳ,ͷ ݉݉ 
Ohybový moment v kritickém místě �૛ = ૛૚, ૞ ࢓࢓ ܯ௢ሺ�2=ଶଵ,ହሻ = −�஻௒ ∙ ሺݔଶ + ͳ͵ʹሻ + ��ଶ ∙ ݔଶ [ܰ݉݉]                            ሺ͹.ʹ.ͳͲሻ ܯ௢ሺ�2=ଶଵ,ହሻ = −Ͷ͵ ͳͳͳ ∙ ሺʹͳ,ͷ + ͳ͵ͷሻ + ͳͲ͵ ͳͳͳ ∙ ʹͳ,ͷ  ܯ௢ሺ�2=ଶଵ,ହሻ = −Ͷ ͷʹͻ ͻͺͷܰ݉݉ 
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Vrubový součinitel � pro místo �૛ = ૛૚, ૞ ࢓࢓ 
Dle zadaných parametrů  ௥� = ଶ,ହଵ଴ହ  a   �� = ଵଵ଴ଵ଴ହ  je velikost vrubového součinitele pro namáhání 
ohybem � = ʹ,ʹ  [͸] 
Výpočet ohybového napětí v tomto místě �௢ = � ∙ �ሺ௡௢௠�2=20ሻ [ܯܲܽ]                                 ሺ͹.ʹ.ͳʹሻ �௢ = ʹ,ʹ ∙ ͵ͺ,ͷ �௢ = ͺͶ,͹ ܯܲܽ 
 
Pro zvolený materiál hĜídele hnacího kola ocel  E335 ĚČSN 11600) je pro stĜídavý cyklus 
zatížení  ��௢ = ͳͲͲ ܯܲܽ [ͳ͹] 
Hnací hřídel vyhovuje na ohyb 
 
7.3 UCHYCENÍ VAHADLA 
 
Obrázek 20 Uchycení čepu vahadla 
Vahadla pojezdových kladek jsou umístČny na nosném čepu. Ve vahadlech je nalisováno 
kluzné ložisko, které umožní kyvný pohyb vahadel pĜi průjezdu transportního stroje po 
nerovnostech. Axiální zajištČní je vyĜešeno pomocí osazení na hĜídeli a pĜíložky se šrouby. Pro 
nastavení správné axiální vůle bylo zvoleno Ĝešení pomocí distančních kroužků, který se bude 
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strany bĜitovým tČsnČním Gufero 65x50xŘ a ze strany pĜední krycím víčkem s pryžovým 
tČsnČním. Samotný nosný čep vahadel je pĜivaĜen na podélný rám podvozku. 
Zjednodušené schéma pro výpočet 
 
Obrázek 21 Zjednodušené schéma pro výpočet čepu vahadel 
VVÚ čepu vahadel ݔ = Ͳ − ͶͲ ݉݉ �ଵČ = ͵Ͳ ͲͲͲ ܰ �ଶČ = ͳͲ ͲͲͲ ܰ ݔ:   ܰ  = −�ଵČ                             ሺͳሻ                                         ሺ͹.͵.ͳሻ ݕ:  ܶ =  −�ଶČ                               ሺʹሻ ܯ݋:    ܯ௢ =   �ଵČ ∙ ݔ                    ሺ͵ሻ  
Vykreslení VVÚ  
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Kontrola nebezpečných průřezů čepu 
Nebezpečná místa na čepu jsou místa, kde dochází ke zmČnČ průmČru. 
 
Obrázek 23 Rozměry čepu vahadel 
Napětí v ohybu �௢ = ܯ݋ܹ݋  [ܯܲܽ]                                                          ሺ͹.͵.ʹሻ 
Modul průřezu v ohybu pro                                                                                                ሺ�. ૜. ૜ሻ ݀ଵ = Ͷͷ݉݉ → ܹ݋�ଵ = � ∙ ݀ଵଷ͵ʹ = � ∙ Ͷͷଷ͵ʹ = ͺ ͻͶ͸ ݉݉ଷ  ݀ଶ = ͷͲ݉݉ → ܹ݋�ଶ = � ∙ ݀ଶଷ͵ʹ = � ∙ ͷͲଷ͵ʹ = ͳʹ ʹ͹ͳ ݉݉ଷ ݀ଷ = ͸Ͳ݉݉ → ܹ݋�ଷ = � ∙ ݀ଷଷ͵ʹ = � ∙ ͸Ͳଷ͵ʹ = ʹͳ ʹͲͷ ݉݉ଷ 
 
Výpočet ohybového napětí v kritických bodech 
V intervalu x=0-40mm jsou to body ݔ = ͳͷ; ʹͷ; ͶͲ 
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Nominální ohybové napětí v tomto místě �௡௢௠ሺ�=ଵହሻ = ܯ݋ሺ�=ଵହሻܹ݋�ଵ [ܯܲܽ]                                             ሺ͹.͵.ͷሻ �௡௢௠ሺ�=ଵହሻ = ͶͷͲ ͲͲͲͺ ͻͶ͸ = ͷͲ,͵Ͳʹ �௡௢௠ሺ�=ଵହሻ = ͷͲ,͵  ܯܲܽ 
Vrubový součinitel � pro � = ૚૞ ࢓࢓ 
Dle zadaných parametrů  ௥� = ଴,ଷସହ  a   �� = ହ଴ସହ  byl zvolen vrubový součinitel v ohybu � = ͳ,ͷ [͸] 
Výpočet ohybového napětí v bodě � = ૚૞  �௢ሺ�=ଵହሻ = � ∙ �௡௢௠ [ܯܲܽ]                                                 ሺ͹.͵.͸ሻ �௢ሺ�=ଵହሻ = ͳ,ͷ ∙ ͷͲ,͵  �௢ሺ�=ଵହሻ = ͹ͷ,Ͷͷ ܯܲܽ 
Nominální ohybové napětí v místě � = ૛૞ �௡௢௠ሺ�=ଶହሻ = ܯ݋ሺ�=ଶହሻܹ݋�ଶ  [ܯܲܽ]                                            ሺ͹.͵.͹ሻ �௡௢௠ሺ�=ଶହሻ = ͹ͷͲ ͲͲͲͳʹ ʹ͹ͳ = ͸ͳ,ͳͳͻ �௡௢௠ሺ�=ଶହሻ = ͸ͳ,ͳ ܯܲܽ   
Vrubový součinitel � 
Dle zadaných parametrů  ௥� = ହହ଴ = Ͳ,ͳ a   �� = ଺଴ହ଴ = ͳ,ʹ byl zvolen vrubový součinitel v ohybu � = ͳ,͸  [͸] 
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Výpočet ohybového napětí v místě � = ૝૙  (Maximální ohybový moment) �௢ሺ�=ସ଴ሻ = ܯ݋ሺ�=ସ଴ሻܹ݋�ଷ   [ܯܲܽ]                                              ሺ͹.͵.ͻሻ �௢ሺ�=ସ଴ሻ = ͳ ʹͲͲ ͲͲͲʹͳ ʹͲͷ = ͷ͸,ͷͻͲ �௢ሺ�=ସ଴ሻ = ͷ͸,͸ ܯܲܽ 
 
Pro zvolený materiál čepu S355J0  ĚČSN 11523ě je dovolené napČtí v ohybu pro míjivý cyklus �௢ = ͳʹͷ ܯܲܽ  [ͳ͹] 
Čep vyhovuje na ohyb 
 
Kontrolní výpočet čepu vahadel na střih Dovolené napětí ve smyku �௦ = �ܵ  [ܯܲܽ]                                                           ሺ͹.͵.ͳͲሻ  St�ižný p�ůmě� čepu d=Ͷͷ mm ܵ = � ∙ ݀ଶͶ = � ∙ ͶͷଶͶ = ͳͷͻͲ,Ͷ͵ ݉݉ଶ                                ሺ͹.͵.ͳͳሻ Smykové napětí v tomto p�ů�ezu �௦ = �ܵ  [ܯܲܽ]                                                           ሺ͹.͵.ͳʹሻ 
              �௦ = ͵Ͳ ͲͲͲͳͷͻͲ,Ͷ͵ = ͳͺ,ͺ͸͵ �௦ = ͳͺ,ͺ͸ ܯܲܽ 
 
Pro zvolený materiál čepu S355J0  ĚČSN 11523ě je dovolené napČtí ve smyku pro míjivý cyklus �௦ = ͹Ͳ ܯܲܽ  [ͳ͹] 
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7.4 POJEZDOVÉ KLADKY 
Na vahadlech jsou umístČny pojezdové kladky, které slouží pro rozložení hmotnosti na pás. V  
 
Obrázek 24 Uchycení pojezdových kladek podvozku 
 
Výpočet síly v ložiskách pojezdové kladky od zatížení ve středu kola 
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݈௥ଵ = ͶͶ ݉݉ − ܸݖ݀á݈݁݊݋ݏݐ ݉݁ݖ݅ ݈݋ž݅ݏ݇ݕ ݈௥ଶ = ͶͶ ݉݉ − ܸݖ݀á݈݁݊݋ݏݐ ݋ݏݕ ݇݋݈ܽ ݋݀ ݇ݎ݆ܽ݊íℎ݋ ݈݋ž݅ݏ݇ܽ 
Z rovnice statické rovnováhy ∑ �ݔ = Ͳ : ��� − ��ଵ௑ = Ͳ → ��� = ��ଵ௑                             ሺͳሻ              ሺ͹.Ͷ.ͳሻ ∑ �ݕ = Ͳ : − ��ଵ + ��ଵ − ��ଶ = Ͳ → ��ଵ = �� + ��ଶ         ሺʹሻ ∑ ܯ݋ͳ = Ͳ :      −��ଵ ∙ ݈௥ଵ − �� ∙ ሺ݈௥ଵ + ݈௥ଶሻ = Ͳ                    ሺ͵ሻ  
Po úpravách  ��ଶ = ��ଵ ∙ ሺ݈௥ଵ + ݈௥ଶሻ݈௥ଵ = ͳͷ ͲͲͲ ∙ ሺͶͶ + ͶͶሻͶͶ = ͳͷ ͲͲͲ ܰ ��ଵ = ��ଵ + ��ଵ = ͳͷ ͲͲͲ + ͳͷ ͲͲͲ = ͵Ͳ ͲͲͲ ܰ 
 
Výpočet základní trvanlivosti ložiska pojezdové kladky 
Zvolené kuželíkové ložisko ZKL 33012 ܦݕ݊ܽ݉݅ܿ݇á ú݊݋ݏ݊݋ݏݐ ܥ = ͳͲʹ ݇ܰ 
Výpočet ekvivalentního zatížení 
௥ܲ = ܺ ∙ �௥ + ܻ ∙ ��    [݇ܰ]                                                 ሺ͹.Ͷ.ʹሻ 
Pro radiální sílu �௥ = ͵Ͳ ͲͲͲ ܰ a axiální sílu �� = ͹ ͷͲͲ N je ekvivalentní zatížení ložiska.  ௥ܲ = ͵Ͳ ݇ܰ                                                                   [ͳ͸] 
Pro rychlost vozidla ݒଵ = ͳͷ ݇݉/ℎ݋݀  odpovídají z průmČru pojezdové kladky 250 mm otáčky pojezdové kladky 320 ot/min. ܮଵ଴ℎ = (ܲܥ)௉ ∙ ͳͲ଺͸Ͳ ∙ ݊   [ℎ݋݀]                                                   ሺ͹.Ͷ.͵ሻ 
     ܮଵ଴ℎ = (ͳͲʹ͵Ͳ )ଵ଴ଷ ∙ ͳͲ଺͸Ͳ ∙ ͵ʹͲ = ͵Ͳ͹ͺ,ʹ ܮଵ଴ℎ = ͵Ͳ͹ͺ ℎ݋݀ 
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Výpočet a vykreslení VVÚ na čepu pojezdové kladky 
Zjednodušené výpočtové schéma 
 
Obrázek 26 Schéma silového působení na čepu pojezdové kladky ݈ݎ͵ = ͷͳ ݉݉ 
VVÚ čepu kladky 
Úsek 1    ݔଵ = Ͳ − ͶͶ ݉݉  ��ଵ = ͵Ͳ ͲͲͲ ܰ ��ଶ = ͹ ͷͲͲ ܰ ݔ:   ܰ  = −��௑                     ሺͳሻ                                             ሺ͹.Ͷ.Ͷሻ ݕ:  ܶ =  −��ଵ                        ሺʹሻ ܯ݋:    ܯ௢ = ��ଵ ∙ ݔଵ                ሺ͵ሻ  
VVÚ čepu kladky 
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Vykreslení VVU na čepu 
 
Obrázek 27 vykreslení VVU na čepu pojezdové kladky - Autodesk Force Effect 
Kontrola nebezpečných průřezů čepu 
Nebezpečná místa na čepu jsou místa, kde dochází ke zmČnČ průmČru. 
 
Obrázek 28 Rozměry čepu pojezdové kladky 
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Modul průřezu v ohybu pro                                                                                                  (7.4.7) ݀ଵ = ͸Ͳ݉݉ → ܹ݋�ଵ = � ∙ ݀ଵଷ͵ʹ = � ∙ ͸Ͳଷ͵ʹ = ʹͳ ʹͲͷ݉݉ଷ ݀ଶ = ͸ͷ݉݉ → ܹ݋�ଶ = � ∙ ݀ଶଷ͵ʹ = � ∙ ͸ͷଷ͵ʹ = ʹ͸ ͻ͸ͳ ݉݉ଷ 
 
Výpočet ohybového napětí v kritických bodech 
V intervalu x=0-44 mm se kritická místa nenachází. 
V druhém intervalu je zmČna průmČru na souĜadnici x=13,5 
Pro hodnotu x=13,5 je ohybový moment ܯ݋ሺ�=ଵଷ,ହሻ = ��ଵ ∙ ሺݔ + ͶͶሻ −  ��ଶ ∙ ݔ [ܰ݉݉]                              ሺ͹.Ͷ.ͺሻ ܯ݋ሺ�=ଵଷ,ହሻ = ͵Ͳ ͲͲͲ ∙ ሺͳ͵,ͷ + ͶͶሻ − ͳͷ ͲͲͲ ∙ ͳ͵,ͷ  ܯ݋ሺ�=ଵଷ,ହሻ = ͳ ͷʹʹ ͷͲͲ ܰ݉݉ 
 
Nominální ohybové napětí v tomto místě x=13,5 �௡௢௠ሺ�=ଵଷ,ହሻ = ܯ݋ሺ�=ଵଷ,ହሻܹ݋�ଵ [ܯܲܽ]                                              ሺ͹.Ͷ.ͻሻ �௡௢௠ሺ�=ଵଷ,ହሻ = ͳ ͷʹʹ ͷͲͲʹͳ ʹͲͷ = ͹ͳ,͹ͻͻ �௡௢௠ሺ�=ଵଷ,ହሻ = ͹ͳ,ͺ  ܯܲܽ                   
Vrubový součinitel � 
Dle zvolených parametrů  ௥� = ଵ଺଴  a   �� = ଺଴ହ଴  je hodnota vrubové součinitele pro namáhání 
ohybem � = ͳ,ͷͷ [͸] 






KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
Kontrola místa s maximální hodnotou ohybového napČtí 
Maximální ohybový moment se nachází na souřadnici x=51 ܯ݋௠��ሺ�=ହଵሻ = ��ଵ ∙ ሺݔ + ͶͶሻ − ��ଶ ∙ ݔ [ܰ݉݉]                           ሺ͹.Ͷ.ͳͳሻ ܯ݋௠��ሺ�=ହଵሻ = ͵Ͳ ͲͲͲ ∙ ሺͷͳ + ͶͶሻ − ͳͷ ͲͲͲ ∙ ͷͳ  ܯ݋௠��ሺ�=ହଵሻ = ʹ Ͳͺͷ ͲͲͲ ܰ݉݉ 
Napětí v ohybu �௢ሺ�=ସ଴ሻ = ܯ݋௠��ሺ�=ହଵሻܹ݋�ଶ  [ܯܲܽ]                                         ሺ͹.Ͷ.ͳʹሻ �௢ሺ�=ସ଴ሻ = ʹ Ͳͺͷ ͲͲͲʹ͸ ͻ͸ͳ = ͹͹,͵͵Ͷ �௢ሺ�=ସ଴ሻ = ͹͹,͵ ܯܲܽ 
 
Pro zvolený materiál čepu S355J0  ĚČSN 11523ě je pro míjiví cyklus zatížení dovolené napČtí 
v ohybu �௢ = ͳʹͷ ܯܲܽ [ͳ͹]. 
Čep pojezdových kladek vyhovuje 
 
7.5 ČEP VODÍCÍCH KOL 
 





KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
Výpočet síly v ložiskách od zatížení ve stĜedu kola 
 
Obrázek 30 Shéma pro výpočet sil v ložiskách od zatížení ve středu kola ��� = ʹͷ ͲͲͲ ܰ − ݏí݈ܽ ݋݀ ݖܽݐíž݁݊í ݒ݁ ݏݐ�݁݀ݑ ݇݋݈ܽ ���௑ = ͹ ͷͲͲ ܰ − ݏí݈ܽ ݋݀ ܽݔ݅á݈݊íℎ݋ ݖܽݐíž݁݊í ݇݋݈ܽ ��஺ = ܴܽ݀݅á݈݊í ݏí݈ܽ ݒ ݈݋ž݅ݏ݇ݑ ͳ ݒ݋݀íܿíℎ݋ ݇݋݈ܽ  ��஻ = ܴܽ݀݅á݈݊í ݏí݈ܽ ݒ ݈݋ž݅ݏ݇ݑ ʹ ݒ݋݀íܿíℎ݋ ݇݋݈ܽ  ��஻௑ = ܽݔ݅á݈݊í ݏí݈ܽ ݒ ݈݋ž݅ݏ݇ݑ ʹ ݒ݋݀íܿíℎ݋ ݇݋݈ܽ 
Z rovnice statické rovnováhy ∑ �ݔ = Ͳ : ���௑ − �஻௑ = Ͳ → ���௑ = �஻௑                             ሺͳሻ             ሺ͹.ͷ.ͳሻ ∑ �ݕ = Ͳ : ��� − ��஺ + ��஻ = Ͳ → ��஻ = ��஺ − ���          ሺʹሻ ∑ ܯ݋ = Ͳ :      −��஺ ∙ ݈�ଵ + ��� ∙ ݈�ଶ = Ͳ                                    ሺ͵ሻ  








KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
Výpočet základní trvanlivost ložiska vodícího kola 
Zvolené ložisko ZKL 32016AX ܦݕ݊ܽ݉݅ܿ݇á ú݊݋ݏ݊݋ݏݐ ܥ = ͳͲʹ ݇ܰ 
Výpočet ekvivalentního zatížení 
௥ܲ = ܺ ∙ �௥ + ܻ ∙ ��     [݇ܰ]                                           ሺ͹.ͷ.ʹሻ 
Pro radiální sílu �௥ = ͵ʹ ͷͲͲ ܰ a axiální sílu �� = ͹ ͷͲͲ N  je ekvivalentní zatížení ložiska.  ௥ܲ = ͵ʹ,ͷ ݇ܰ                                                                     [ͳ͸] 
Pro rychlost vozidla ݒଵ = ͳͷ ݇݉/ℎ݋݀  z průmČru hnacího kola 600mm odpovídají otáčky hnacího kola 133 ot/min. ܮଵ଴ℎ = (ܲܥ)௉ ∙ ͳͲ଺͸Ͳ ∙ ݊  [ℎ݋݀]                                           ሺ͹.ͷ.͵ሻ 
                               ܮଵ଴ℎ = (ͳ͵ͳ͵ʹ,ͷ)ଵ଴ଷ ∙ ͳͲ଺͸Ͳ ∙ ͳ͵͵ = ͳ͵ Ͳ͸Ͳ,Ͷͳ ܮଵ଴ℎ = ͳ͵ Ͳ͸Ͳ ℎ݋݀        
Ložiska pro vodící kolo vyhovují 
 
Schéma pro výpočet VVÚ čepu vodícího kola ݈�ଵ = ͷͲ݉݉ ݈�ଵ = ͳʹͻ ݉݉ 
 





KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
Výpočet a vykreslení VVÚ čepu vodícího kola 
VVÚ čepu vodícího kola – úsek 1 ݔଵ = Ͳ − ͹ͻ ݉݉ ݔ:   ܰ  = Ͳ                                  ሺͳሻ                                          ሺ͹.ͷ.Ͷሻ ݕ:  ܶ =  ��஺                                 ሺʹሻ ܯ݋:    ܯ௢ = −��஺ ∙ ݔଵ                ሺ͵ሻ  
VVÚ čepu vodícího kola – úsek 2 ݔଶ = Ͳ − ͷͲ ݉݉ ݔ:   ܰ  = �஻௑                                                             ሺͳሻ                           ሺ͹.ͷ.ͷሻ ݕ:  ܶ =  ��஺ − ��஻                                                   ሺʹሻ ܯ݋:    ܯ௢ = −��஺ ∙ ሺݔଶ + ͹ͻሻ +  ��஻ ∙ ݔଶ            ሺ͵ሻ  
 
 
Vykreslení VVÚ na čepu vodícího kola 
 





KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
Kontrola nebezpečných průĜezů a ܯ݋௠�� 
Maximální ohybový moment je v místě C (vetknutí) �૛ = ૞૙࢓࢓ ܯ݋௠��ሺ�2=ହ଴ሻ = −��஺ ∙ ሺݔଶ + ͹ͻሻ +  ��஻ ∙ ݔଶ  [ܰ݉݉]                            ሺ͹.ͷ.͸ሻ ܯ݋௠��ሺ�2=ହ଴ሻ = −͵ʹ ʹ͹ͺ ∙ ሺͷͲ + ͹ͻሻ +  ͹ʹ͹ͺ ∙ ͷͲ   ܯ݋௠��ሺ�2=ହ଴ሻ = −͵ ͹ͻͻ ͻ͸ʹ ܰ݉݉ 
Průřezový modul v tomto místě ݀ଵ = ͺͷ݉݉ → ܹ݋�ଵ = � ∙ ݀ଵଷ͵ʹ = � ∙ ͺͷଷ͵ʹ = ͸Ͳ ʹͻͳ݉݉ଷ                  ሺ͹.ͷ.͹ሻ 
Napětí v ohybu v tomto místě �௢ሺ�2=ହ଴ሻ = ܯ݋௠��ሺ�2=ହ଴ሻܹ݋�ଵ                                                    ሺ͹.ͷ.ͺሻ �௢ሺ�2=ହ଴ሻ = ͵ ͹ͻͻ ͻ͸ʹ͸Ͳ ʹͻͳ = ͸͵,Ͳʹ͹ �௢ሺ�2=ହ଴ሻ = ͸͵ ܯܲܽ 
 
Další nebezpečný průřez je změna průměrů �૛ = ૚૞࢓࢓ ܯ݋ሺ�2=ଵହሻ = −��஺ ∙ ሺݔଶ + ͹ͻሻ +  ��஻ ∙ ݔଶ  [ܰ݉݉]                               ሺ͹.ͷ.ͻሻ ܯ݋ሺ�2=ଵହሻ = −͵ʹ ʹ͹ͺ ∙ ሺͳͷ + ͹ͻሻ +  ͹ʹ͹ͺ ∙ ͳͷ   ܯ݋ሺ�2=ଵହሻ = −ʹ ͻʹͶ ͻ͸ʹ ܰ݉݉ 
Průřezový modul v ohybu na tomto místě ݀ଶ = ͺͲ݉݉ → ܹ݋�ଵ = � ∙ ݀ଵଷ͵ʹ = � ∙ ͺͲଷ͵ʹ = ͷͲ ʹ͸ͷ݉݉ଷ                   ሺ͹.ͷ.ͳͲሻ 





KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
Vrubový součinitel � v místě �૛ = ૚૞ 
Dle zadaných parametrů  ௥� = ଵ8଴  a   �� = 8ହ8଴  je vrubový součinitel v ohybu � = ʹ,͵ͺ  [͸] �௢ = � ∙ �௡௢௠ሺ�2=ଵହሻ [ܯܲܽ]                                            ሺ͹.ͷ.ͳʹሻ �௢ = ʹ,͵ͺ ∙ ͷͺ,ʹ = ͳ͵ͺ,ͷͳ͸  �௢ = ͳ͵ͺ,ͷ ܯܲܽ 
 
Pro zvolený materiál čepu S355J0  ĚČSN 11523ě je pro míjiví cyklus dovolené napČtí v ohybu     �௢ = ͳͷͲ ܯܲܽ [ͳ͹] 
Čep vodících kol vyhovuje 
 
7.6 HNACÍ KOLO  
   Jako hnací kolo pro tento podvozek jsem zvolil pozitivní profil hnacího kola. Z pĜechozího 
výpočtu v kapitole 6.3 bylo dopočteno pro průmČr hnacího kola ܦℎ = ͻʹͲ݉݉ potĜebný počet 
19 pĜepážek v kole. Jako nejvhodnČjší způsob výroby byla zvolena konstrukce svaĜence. PĜi 
konstrukci byly kladeny požadavky na co nejnižší hmotnost.  PĜepážky budou vyrobeny jako 
výpalek a následné ohnuty do požadovaného tvaru. Poté se navaĜí na 2 diskové části a hnací 
kolo se našroubuje na pĜírubu hnacího hĜídele.  
 





KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
7.7 NAPÍNÁNÍ PÁSU 
    Pro zajištČní stálého kontaktu hnacího kola s pásem. Bylo pro jednoduchou konstrukci a 
dostatečnou funkci zvoleno napínání pomocí hydraulického válce s pružinou. V hydraulickém 
válci se po montáži pásu zvýší tlak na požadovanou hodnotu. Vlivem tlakové síly na píst dojde 
ke stlačení pružiny, která působí na kyvnČ uložený čep napínacího kola. PĜi zvýšení napČtí v 
pásu, ke kterému dochází pĜi průjezdu nerovnostmi, dojde ke stlačení pružiny a tím k ochranČ 
pásu proti pĜetížení a zvýšení jeho životnosti. 
 















KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU 
7.8 CELKOVÁ SESTAVA 
 
Obrázek 35 Celková sestava - přední pohled 
 
 







     Tato bakaláĜská práce se zabývala konstrukcí mobilního pásového podvozku pro transportní 
stroj. PĜesnČji se jedná o trojúhelníkové Ědeltaě uspoĜádání pásového podvozku, které nachází 
své hlavní uplatnČní zejména u strojů se čtyĜmi pásovými jednotkami. Práce se dČlí na 
teoretickou a konstrukční část. V teoretické, rešeršní práci, je popsána konstrukce moderních 
pásových delta podvozků pro transportní stroje se čtyĜpásovou koncepcí podvozku. PodrobnČji 
jsou popsány jeho hlavní konstrukční uzly a výhody popĜípadČ nevýhody tČchto koncepcí. 
     Druhá část se zabývá samotným koncepčním návrhem pásového podvozku a jeho 
konstrukčním Ĝešením pro zadané parametry Ěnosnost jednotlivého modulu podvozku 5000kgě. 
Podvozek byl koncipován jako modulární člen pro výmČnný systém podvozku transportního 
stroje. Konstrukční návrh je ovČĜen analyticky funkčním výpočtem. Na hlavním nosném rámu 
podvozku byli provedeny orientační pevnostní analýzy v programu Autodesk Inventor 2015. 
Nosné čepy byli zkontrolovány pevnostním výpočtem na ohyb.  Byl vytvoĜen detailní 3D model 
této konstrukce podvozku a vytvoĜena požadovaná výkresová dokumentace hlavní sestavy a 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ �௦ 
 
[MPa] napČtí ve smyku ܦℎ 
 
[mm] průmČr hnacího kola �ଵČ 
 
[N] radiální síla působící na čep vahadla �ଵ� 
 
[N] radiální složka zatížení hnacího hĜídele �ଶČ 
 
[N] axiální síla působící na čep vahadla �ଶ� 
 
[N] axiální složka zatížení hnacího hĜídele �஺ 
 
[N] axiální síla působící v ložisku �஺௑ 
 
[N] axiální reakce v ložisku od zatížení �஺௒ 
 
[N] radiální reakce v ložisku od zatížení ���௑ 
 
[N] axiální síla působící na vodící kolo ���௒ 
 
[N] radiální síla působící na vodící kolo �� 
 
[N] radiální síla působící na ložisko ��ଵ 
 
[N] síla od zatížení působící na kolo ��� 
 
[N] axiální síla působící na kolo ܮଵ଴ℎ 
 
hod základní trvanlivost ložiska ܯ݋  
 
[Nmm] ohybový moment v daném místČ ܯ݋௠�� 
 
[Nmm] maximální ohybový moment ܱ�ℎ 
 
[mm] obvod kola 
�ܲ 
 
[N] kombinované namáhání ložiska ܹ݋  
 
[݉݉ଷ] průĜezový modul v ohybu     ܾ௣ 
 
[mm] šíĜka pásu     ݈௣ 
 





SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
݈௥ଵ 
 
[mm] vzdálenost mezi ložisky ݈௥ଵ 
 
[mm] vzdálenost osy kola od krajního ložiska      ݉௣ 
 
[kg] orientační celková nosnost podvozku      ݉௦ 
 
[kg] nosnost podvozku ݉௦ 
 
[kg] nosnost podvozku a jeho váha ݊Č 
 
[-] počet článků pásu ݊Č� 
 
[-] počet článků v zábČru hnacího kola      ݊௣ 
 
[-] počet pásových jednotek na stroji ݌č 
 
[mm] rozteč mezi články pásu ݌௠ 
 
[Pa] mČrný tlak na půdu ݒଵ 
 
[݇݉/ℎ݋݀] rychlost transportního stroje ݔଵ 
 
[mm] úsek pro výpočet VVÚ ݔଶ 
 
[mm] úsek pro výpočet VVÚ �௢ 
 
[°] úhel opásání hlavního kola �௡௢௠ 
 
[MPa] nominální napČtí v ohybu �௢ 
 
[MPa] napČtí v ohybu ܦ 
 
[mm] vČtší průmČr ve zmČnČ průĜezu ܵ 
 
[݉݉ଶ] plocha čepu namáhaná smykem ݀ 
 
[mm] menší průmČr ve zmČnČ průĜezu � 
 
[m.s-2] gravitační zrychlení ݎ 
 
[mm] polomČr zaoblení � 
 
[-] vrubový součinitel �௢ 
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